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 Les effets des politiques environnementales sur le commerce 
international des déchets, l’innovation verte, et la compétitivité, dans un 
monde globalisé  
RESUME : Les politiques environnementales unilatérales, destinées à corriger les défaillances 
de marché, peuvent échouer dans un monde globalisé. Cette thèse se compose de quatre 
chapitres qui examinent aux moyens de méthodes économétriques plusieurs mécanismes en 
jeu dans l’effet de la libéralisation des échanges internationaux sur l’environnement. Dans le 
premier chapitre de cette dissertation, je trouve qu’une différence entre les taux de taxes sur la 
gestion des déchets a un impact non négligeable sur la quantité de déchets exportés des pays 
à fort niveau de taxation vers les pays à faible niveau de taxation. Ce résultat illustre l’impact 
néfaste que peuvent avoir, en situation de libre échange, les comportements stratégiques de 
type « nivellement par le bas ». Dans le second chapitre, je trouve que les politiques de 
recyclages, qui stimulent la production locale de matières premières secondaires, ont un impact 
négatif substantiel sur les importations de matières premières métalliques. Il est nécessaire de 
prendre en compte cet impact positif lors de l’évaluation des politiques de recyclage. Dans le 
troisième chapitre, je trouve que la capacité d’importer des matériaux en provenances des pays 
a bat coût a réduit de manière drastique l’innovation verte dans les pays à coût de production 
élevé durant les dernières décennies. Ce résultat suggère que la libéralisation des échanges a 
ralenti l’abattement des émissions mondiales. Dans le dernier chapitre, je teste la majorité des 
hypothèses formulées par Porter et van der Linde. Mon analyse empirique rejette l’hypothèse 
de Porter bien que l’impact négatif des réglementations environnementales sur la profitabilité 
des firmes soit plutôt faible. 
Mots clés : Politique environnementale, commerce international, innovation verte, recyclage, 
déchets dangereux, compétitivité  
 
The effects of environmental regulations on waste trade, clean innovation, and 
competitiveness in a globalized world 
ABSTRACT : In a globalized world, unilateral environmental policies may fail to correct market 
failures from a global point of view. This dissertation is composed of four essays that examine, 
using econometric methods, several mechanisms at play in the effect of international trade 
liberalization on the environment. In the first chapter of this dissertation, I find that a higher 
asymmetry in the waste taxes is associated with a non-negligible amount of waste exported 
from strict countries to lax countries. This result illustrates the harmful impact that "race to the 
bottom" behaviours can have under free trade. In the second chapter, I find that recycling 
policies substantially reduce country dependence on foreign raw materials by stimulating 
domestic production of secondary raw materials. It is necessary to include this positive side 
effect when evaluating recycling policies. In the third chapter, I find that trade with low-cost 
countries may have significantly reduced green innovation in high production cost countries 
during the last decades. This result suggests that trade liberalisation has slowed down the 
abatement of global emissions. In the last chapter, I test a major part of the assumptions made 
in the seminal work of Porter and van der Linde. I find evidence against the Porter Hypothesis 
although the negative impact of regulations on firm profitability is rather small. 
Keywords : Environmental regulation, international trade, green innovation, recycling, 
hazardous waste, competitiveness 
 
